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Armstrong records - career
Sets Played
 1. Jessica Santaniello, 2010-13 ... 538
 2. Sarah Haynes, 1999-2002 ....... 496
 3. Casey Howett, 2008-11............ 494
  4. Traci Knuth, 2003-06 ............... 493
 5. Erin Melius, 1999-2002 ............ 485
	 6.	Sofie	Hakansson,	1999-2002 .. 483
  7. Christina Flores, 2003-06 ........ 452
 8. Tracy Fowler, 1994-97 ............. 429
  Amanda Jones, 2009-12 .......... 419
10.	Candice	Modlinski,	2001-04 .... 421
Kills
 1. Jessica Santaniello, 2010-13 ...1524
 2. Traci Knuth, 2003-06 ...............1409
 3. Sarah Haynes, 1999-2002 .......1383
	 4.	Sofie	Hakansson,	1999-2002 ..1265
 5. Amanda Jones, 2009-12 ..........1123
 6. Tracy Fowler, 1994-97 .............1087
	 7.	Candice	Modlinski,	2001-04 ....1063
 8. Rindy Vidovich, 2004-08 ..........1024
 9. Sherrene Benedict, 1992-93 .... 939
	 	 Gwen	Clarke,	2006-10 ............. 939
Kills Per Set (Min. 150 SP)
 1. Nicole Smith, 1993-94 ............. 4.47
 2. Sherrene Benedict, 1992-93 .... 3.68
	 3.	Koreena	Kaminski,	1991-92 .... 3.51
 4. Lindsay Ehlers, 1999-2000 ...... 3.32
 5. Anna McGee, 2014-15 ............. 2.98
 6. Emily Wylie, 2013-16 ............... 2.87
 7. Traci Knuth, 2003-2006 ........... 2.86
 8. Jessica Santaniello, 2010-13 ... 2.83
 9. Sarah Haynes, 1999-2002 ....... 2.78
10. Micah Roman, 1999-2000 ....... 2.72
Hitting % (Min. 400 Kills)
 1. Michele Remlinger, 2008-09 .... .354
 2. Nicole Smith, 1993-94 ............. .347
 3. Brittany Wolf, 2009-12 ............. .342
 4. Kristen Holmes, 2011-13.......... .340
 5. Kris Bringewatt, 1999-2000 ..... .319
 6. Rachel Thompson, 2013-16 ..... .318
 7. Taylor Permenter, 2012-14 ...... .310
 8. Sarah Haynes, 1999-2002 ....... .300
 9. Sherrene Benedict, 1992-93 .... .281
10. Emily Wylie, 2013-16 ............... .280
Assists
 1. Erin Melius, 1999-2002 ............ 5582
 2. Megan Pando, 2010-13 ........... 3144
 3. Ashley Seal, 2011-2012 ........... 2600
 4. Amanda Shelton, 1995-97 ....... 2582
 5. Margaret Thornton, 2004-06 .... 2400
 6. Hannah Segebart, 2007-08 ..... 2088
	 7.	Carley	Eiken,	2014-16 ............. 1985
	 8.	Christine	Ladewski,	1997-98 ... 1715
 9. Hui Gibbs, 1992, 1994 ............. 1653
10. Kristin Standhardinger, 2009 ... 1363
Digs
 1. Casey Howett, 2008-2011........ 1682
 2. Jessica Santaniello, 2010-13 ... 1666
 3. Christina Flores, 2003-06 ........ 1541
  4. Tracy Fowler, 1994-97 ............. 1360
	 5.	Sofie	Hakansson,	1999-2002 .. 1301
 6. Traci Knuth, 2003-06 ............... 1169
  7. Torrie Bevolo, 2008-10 ............. 1122
 8 Stephanie Sfara, 2011-14 ........ 1092
 9. Nicole Yates, 2006-09 .............. 1059
10. Erin Melius, 1999-2002 ............ 1054
Digs Per Set (Min. 150 SP)
 1. Iva Scepanovic, 2014-16 ......... 3.88
 2. Casey Howett, 2008-11............ 3.41
  Christina Flores, 2003-06 ........ 3.41
 4. Adriana Miller, 2005-06 ............ 3.37
 5. Tracy Fowler, 1994-97 ............. 3.17
 6. Sherrene Benedict, 1992-93 .... 3.10
  Micah Roman, 1999-2000 ....... 3.10
  Jessica Santaniello, 2010-13 ... 3.10
 9. Raegan Grooms, 2015-16 ....... 3.06
10. Torrie Bevolo, 2008-10 ............. 2.91
Service Aces
 1.	Sofie	Hakansson,	1999-2002 .. 244
 2. Erin Melius, 1999-2002 ............ 201
 3. Tracy Fowler, 1994-97 ............. 177
	 4.	Candice	Modlinski,	2001-04 .... 175
 5. Ashley Seal, 2011-12 ............... 162
 6. Megan Pando, 2010-13 ........... 149
 7. Margaret Thornton, 2004-06 .... 143
	 8.	Koreena	Kaminski,	1991-92 .... 136
 9. Sarah Haynes, 1999-2002 ....... 131
  Christina Flores, 2003-06 ........ 131
Total Blocks
 1. Traci Knuth, 2003-06 ............... 536
	 2.	Candice	Modlinski,	2001-04 .... 425
 3. Sarah Haynes, 1999-2002 ....... 420
 4. Brittany Wolf, 2009-12 ............. 412
 5. Christy Johansen, 1991-92 ...... 403
 6. Darcey Krug, 2001-04 .............. 371
 7. Rindy Vidovich, 2004-08 .......... 288
 8. Leah Schmiedge, 2005-06 ....... 284
 9. Christy Spires, 1997-98 ........... 258
10. Lauren Good, 2003-06 ............. 252
Blocks Per Set (Min. 150 SP)
 1. Christy Johansen, 1991-92 ........... 1.77
 2. Leah Schmiedge, 2005-06 ............ 1.17
 3. Christy Spires, 1997-98 ................. 1.15
 4. Nicole Smith, 1993-94 ................... 1.09
  Traci Knuth, 2003-06 ..................... 1.09
 6. Leia Pittman, 2009-11 ................... 1.04
	 7.	Candice	Modlinski,	2001-04 .......... 1.01
 8. Brittany Wolf, 2009-12 ................... 1.00
 9. Darcey Krug, 2001-04 ................... 0.95
10. Kris Bringewatt, 1999-2000 ........... 0.90
	 	 Raquel	Kulak,	2015-16 .................. 0.90
Individual Career Records
Nicole Smith
Armstrong Volleyball year by year results
Sets Played
 1. Amanda Jones, 2012 ............... 147
  Abby Winsor, 2012 ................... 147
 3. Carina Marinho, 2012 .............. 146
 4. Ashley Seal, 2012 .................... 145
  Jessica Santaniello, 2012 ........ 145
  Stephanie Sfara, 2012 ............. 145
 7. Kristen Holmes, 2012 .............. 141
 8. Allyson Ray, 2007 .................... 139
  Nicole Yates, 2007 ................... 139
10. Jessica Santaniello, 2011 ........ 137
Kills
 1. Nicole Smith, 1994 ................... 620
 2. Sherrene Benedict, 1992 ......... 494
 3. Andrea Jany, 1996 ................... 483
	 4.	Koreena	Kaminski,	1992 .......... 452
 5. Sherrene Benedict, 1993 ......... 445
	 6.	Sofie	Hakansson,	2002 ............ 440
	 7.	Meike	Behrensen,	1997 ........... 430
 8. Jessica Santaniello, 2012 ........ 420
	 9.	Sofie	Hakansson,	2001 ............ 415
10. Sarah Haynes, 2001 ................ 406
Kills Per Set
 1. Nicole Smith, 1994 ................... 5.49
 2. Andrea Jany, 1996 ................... 4.51
 3. Sherrene Benedict, 1992 ......... 3.86
	 4.	Meike	Behrensen,	1997 ........... 3.77
 5. Lindsay Ehlers, 1999 ............... 3.58
	 6.	Koreena	Kaminski,	1991 .......... 3.52
	 7.	Koreena	Kaminski,	1992 .......... 3.50
  Sherrene Benedict, 1993 ......... 3.50
 9. Stephanie Sfara, 2014 ............. 3.48
10. Betsy Richardson, 1996 ........... 3.46
Hitting Percentage
 1. Andrea Jany, 1996 ................... .444
 2. Brittany Wolf, 2011 ................... .406
 3. Brittany Wolf, 2012................... .399
 4. Rachel Thompson, 2014 .......... .394
 5. Kathrin Standhardinger, 2009 .. .390
 6. Kristen Holmes, 2013 .............. .389
 7. Nicole Smith, 1994 ................... .381
 8. Michele Remlinger, 2009 ......... .357
 9. Michele Remlinger, 2008 ......... .352
10. Kris Bringewatt, 1999 ............... .337
Assists
 1. Erin Melius, 2002 ..................... 1708
 2. Ashley Seal, 2011 .................... 1434
 3. Erin Melius, 2000 ..................... 1417
 4. Erin Melius, 2001 ..................... 1397
	 5.	Carley	Eiken,	2016 .................. 1372
 6. Kristin Standhardinger, 2009 ... 1363
 7. Megan Pando, 2013 ................ 1353
 8. Kamryn Sherman, 2014 ........... 1282
 9. Hannah Segebart, 2008 ........... 1227
10. Ashley Seal, 2012 .................... 1166
Digs
 1. Nicole Yates, 2007 ................... 572
 2. Iva Scepanovic, 2016 .............. 548
 3. Casey Howett, 2009 ................ 526
 4. Casey Howett, 2008 ................ 492
 5. Morgan Hill, 2013 ..................... 475
 6. Morgan Hill, 2014 ..................... 470
 7. Abby Winsor, 2012 ................... 459
 8. Jessica Santaniello, 2011 ........ 451
 9. Christina Flores, 2004 .............. 440
10. Jessica Santaniello, 2012 ........ 434
Digs Per Set
 1. Iva Scepanovic, 2016 .............. 4.46
 2. Morgan Hill, 2014 ..................... 4.23
 3. Nicole Yates, 2007 ................... 4.12
 4. Casey Howett, 2009 ................ 3.95
 5. Morgan Hill, 2013 ..................... 3.89
 6. Casey Howett, 2008 ................ 3.87
 7. Christina Flores, 2006 .............. 3.82
 8. Adriana Miller, 2006 ................. 3.70
 9. Andrea Jany, 1996 ................... 3.63
10. Brendyce Budd, 2007 .............. 3.62
Service Aces
 1. Ashley Seal, 2012 .................... 97
	 2.	Sofie	Hakansson,	2001 ............ 84
	 3.	Koreena	Kaminski,	1992 .......... 83
 4. Erin Melius, 2002 ..................... 79
	 5.	Sofie	Hakansson,	2002 ............ 67
  Amanda Shelton, 1995 ............ 67
 7. Ashley Seal, 2011 .................... 65
 8. Megan Pando, 2010 ................ 60
 9. Tracy Fowler, 1996 .................. 59
10. Micah Roman, 2000 ................. 58
  Kamryn Sherman, 2014 ........... 58
Total Blocks
 1. Christy Johansen, 1992 ........... 226
 2. Christy Johansen, 1991 ........... 177
	 3.	Monika	Beldzinska,	1998 ......... 154
	 4.	Candice	Modlinski,	2003 .......... 152
  Leia Pittman, 2011 ................... 152
 6. Brittany Wolf, 2010................... 151
 7. Andrea Jany, 1996 ................... 148
 8. Traci Knuth, 2005 ..................... 145
 9. Traci Knuth, 2003 ..................... 144
  Leah Schmiedge, 2006 ............ 144
Blocks Per Set
 1. Christy Johansen, 1991 ........... 1.86
 2. Christy Johansen, 1992 ........... 1.70
 3. Kate Schuchardt, 1991 ............ 1.42
 4. Andrea Jany, 1996 ................... 1.38
	 5.	Monika	Beldzinska,	1998 ......... 1.36
 6. Nicole Smith, 1993 ................... 1.34
	 7.	Candice	Modlinski,	2004 .......... 1.27
	 8.	Candice	Modlinski,	2003 .......... 1.26
 9. Leah Schmiedge, 2005 ............ 1.19
10. Christy Spires, 1997 ................ 1.16
  Traci Knuth, 2003 ..................... 1.16
  Traci Knuth, 2005 ..................... 1.16


















  36, 1999 & 2011
Armstrong Volleyball Match Records
Kills - 3 Set Match
41, Andrea Jany at SCAD (9/17/96)
27, Nicole Smith at West Ga. (10/9/94)
22,	Koreena	Kaminski	at	GRUA	(10/5/91)
22, Nicole Smith vs. Mars Hill (10/8/94)
22,	Andrea	Jany	vs.	GRUA	(11/16/96)
21,	Nicole	Smith	vs.	GRUA	(10/1/94)
21, Lindsay Ehlers vs. Mars Hill (9/10/99)




Kills - 4 Set Match
35,	Nicole	Smith	vs.	FMU	(9/30/94)
33,	Nicole	Smith	vs.	UNCP	(10/1/94)
31, Betsy Richardson vs. Elon (9/28/96)




28, Tracy Fowler vs. Elon (9/28/96)
27,	Nicole	Smith	vs.	USCA	(9/30/94)
26,	Nicole	Smith	vs.	FMU	(11/12/94)





27, Lindsay Ehlers vs. Western St. (8/25/00)
26,	Koreena	Kaminski	vs.	Paine	(9/23/91)
26, Sherrene Benedict vs. Tusculum (10/29/93)
26,	Betsy	Richardson	at	GRUA	(9/26/96)




25, Brendyce Budd vs. Saint Leo (9/12/08)
25, Anna McGee vs. Lander (11/13/15)
Hitting % - Min. 10 Attempts
.909 (10-0/11) Brittany Wolf vs. Pfeiffer (10/19/12)
.818 (9-0/11) Cindy Pound at Voorhees (9/14/92)
.800	(12-0/15)	Raquel	Kulak	vs.	Mars	Hill	(9/3/16)
.786 (11-0/14) Brittany Wolf vs. Lander (10/12/12)
.786	(11-0/14)	Raquel	Kulak	at	Montevallo	(9/30/16)
.778	(14-0/18)	Michele	Remlinger	at	CAU	(9/16/08)
.778 (15-1/18) Rachel Thompson vs. Flagler (11/1/14)
.769 (10-0/13) Sarah Haynes vs. Rollins (10/14/00)
.769	(10-0/13)	Sarah	Haynes	vs.	USCA	(11/10/00)
.769	(10-0/13)	Taylor	Permenter	vs.	UAH	(9/14/13)
Hitting % - Min. 20 Attempts
.750 (15-0/20) Rachel Thompson vs. Lander (10/11/14)
.727 (16-0/22) Sarah Haynes vs. West Ga. (9/9/00)
.708	(17-0/24)	Sarah	Haynes	vs.	GRUA	(10/21/00)
.700	(16-2/20)	Sherrene	Benedict	vs.	GRUA	(9/25/93)
.679 (21-2/28) Nicole Smith vs. Columbia (10/30/94)
.679 (19-0/28) Nicole Smith vs. West Ga. (9/25/94)
.636	(14-0/22)	Gwen	Clarke	at	Catawba	(9/4/10)
.636 (15-1/22) Emily Wylie vs. Ga. College (10/17/14)
.621 (18-0/29) Michele Remlinger at Flagler (10/15/08)
.607	(18-1/28)	Sofie	Hakansson	vs.	Lander	(9/28/02)
Hitting % - Min. 30 Attempts
.645	(20-0/31)	Sofie	Hakansson	vs.	Fl.	Tech	(10/15/01)
.545	(28-4/44)	Koreena	Kaminski	vs.	Bentley	(9/26/92)
.545 (19-1/33) Michele Remlinger vs. Lander (11/21/08)
.543 (21-2/35) Lindsay Ehlers vs. Mars Hill (9/10/99)
.526 (23-3/38) Emily Wylie vs. Lenoir-Rhyne (11/20/14)
.512 (25-4/41) Brendyce Budd vs. Lynn (9/10/11)
.500 (23-2/42) Nicole Smith vs. St. Andrews (9/10/94)




Assists - 3 Set Match
60, Kelly Asbury vs. Colo. Christian (9/6/03)
59, Erin Melius vs. Mars Hill (9/10/99)
58, Erin Melius vs. Harding (9/20/02)
56,	Erin	Melius	vs.	SVSU	(9/1/00)
51, Megan Pando vs. Lander (11/15/13)
48,	Colleen	Fitzsimons	vs.	SCAD	(9/28/99)
48,	Erin	Melius	vs.	USC	Upstate	(9/28/01)
48, Erin Melius at North Florida (11/10/99)
47, Kelly Asbury vs. Catawba (9/13/03)
47, Kamryn Sherman at Montevallo (10/24/14)
Assists - 4 Set Match
76,	Amanda	Shelton	vs.	USC	Upstate	(9/14/96)
70, Erin Melius at Catawba (10/19/01)
69,	Christine	Ladewski	at	USC	Upstate	(9/13/97)




64, Hui Gibbs vs. Francis Marion (9/30/94)
64,	Erin	Melius	vs.	GRUA	(11/15/02)
63,	Erin	Melius	at	USC	Upstate	(10/26/02)
Assists - 5 Set Match
73,	Amanda	Shelton	vs.	UNCP	(9/30/95)
71,	Hannah	Segebart	vs.	LMU	(11/22/09)
70, Hannah Segebart vs. Lander (11/21/09)
67, Erin Melius vs. Western St. (8/25/00)
64, Hannah Segebart vs. Flagler (10/10/07)
63,	Amanda	Shelton	vs.	FMU	(9/25/95)
63, Kelly Asbury vs. Fla. Southern (9/12/03)
61, Erin Melius vs. Florida Tech (9/18/99)
61, Megan Pando at Francis Marion (11/5/10)
60,	Hannah	Segebart	at	USC	Aiken	(9/27/08)
60, Megan Pando vs. Flagler (12/6/13)
60,	Carley	Eiken	vs.	Flagler	(10/26/16)
Digs - 3 Set Match
29, Micah Roman vs. Mars Hill (9/10/99)
26,	Nicole	Yates	vs.	UNC	Pembroke	(10/19/07)
26, Morgan Hill at Georgia College (9/20/2014)
25, Andrea Jany at North Florida (9/11/96)
25, Nicole Yates vs. St. Andrews (10/27/07)
25, Morgan Hill at Montevallo (10/24/14)
23, Hui Gibbs vs. Francis Marion (11/14/92)
22, Kara Jerden vs. Catawba (9/7/07)
7 with 21
Digs - 4 Set Match
31, Micah Roman vs. Barry (9/1/00)
30,	Tracy	Fowler	vs.	USC	Upstate	(9/14/96)
30, Christina Flores at Lander (10/6/06)
30, Iva Scepanovic vs. Flagler (11/20/15)
29,	Andrea	Jany	vs.	USC	Upstate	(9/14/96)
29, Stephanie Sfara vs. Fla. Southern (11/9/13)
28, Kinsey Ross vs. Florida Tech (10/15/01)
27, Tracy Fowler vs. Elon (9/29/96)
27, Casey Howett at Lander (10/7/08)
26, Sherrene Benedict vs. North Fla. (10/9/92)
26,	Colleen	Fitzsimons	vs.	North	Fla.	(11/13/99)
26, Adriana Miller vs. Francis Marion (10/27/06)
Digs - 5 Set Match
41, Iva Scepanovic vs. Carson-Newman (12/4/15)
41,	Selene	Ushela	vs.	Flagler	(10/7/15)
39,	Koreena	Kaminski	at	Francis	Marion	(9/25/91)
35, Morgan Hill at Columbus State (10/25/14)
34, Nicole Yates at Anderson (SC) (9/23/07)
33, Sara Stroud vs. Tusculum (10/29/93)
32, Melane Methe vs. Tusculum (10/29/93)





29, Iva Scepanovic vs. Flagler (10/26/16)
Individual Match Records
Armstrong Volleyball Match Records
Kills - 3 Set Match
68, vs. Colorado Christian (9/6/03)
64, vs. Harding (9/20/02)
63, vs. Mars Hill (9/10/99)
61, vs. Saginaw Valley State (9/1/00)
60,	vs.	USC	Upstate	(10/17/99)
59, vs. SCAD (9/28/99)
58, vs. Tusculum (10/20/01)
57, vs. Belhaven (9/25/07)
56,	four	times.	Last	vs.	USC	Upstate	(10/8/04)
Kills - 4 Set Match
81, at Catawba (10/19/01)
79,	vs.	GRU	Augusta	(11/14/92)
77, vs. Francis Marion (9/30/94)
77,	at	USC	Upstate	(11/14/03)
76,	vs.	USC	Upstate	(11/16/00)
74, vs. High Point (9/24/94)
73, vs. Catawba (9/14/02)
73,	vs.	GRU	Augusta	(11/15/02)
72, vs. Lander (9/28/02)
72, vs. Lander (10/11/14)
Kills - 5 Set Match
89,	vs.	UNC	Pembroke	(9/30/95)
78, vs. Francis Marion (9/29/95)
78,	vs.	GRU	Augusta	(10/10/07)
77, at Francis Marion (9/28/07)
77, vs. Lander (11/21/08)
76,	vs.	USC	Aiken	(11/6/93)
76, vs. Lincoln Memorial (11/22/08)
75, vs. SCAD (11/3/93)
75, at Francis Marion (11/14/92)
74, vs. Tusculum (10/29/93)
74, vs. Florida Southern (9/12/03)
74, vs. Lander (11/13/15)
Hitting % - 3 Set Match
.581 (20-2/31) at Voorhees (10/14/91)
.508 (37-6/61) at Voorhees (9/14/92)
.508	(38-7/61)	vs.	St.	Augustine’s	(9/21/12)





.486 (23-5/37) vs. Millsaps (10/3/92)
.485 (40-8/66) at Johnson C. Smith (9/21/12)
Hitting % - 4 Set Match
.482 (65-11/112) vs. Francis Marion (11/17/15)
.448 (52-9/96) at Paine (10/1/93)
.419 (70-13/136) vs. Bentley (9/26/92)
.389 (58-14/113) vs. Cal State Chico (8/26/00)
.364 (72-20/143) vs. Lander (10/11/14)
.363	(79-21/160)	vs.	GRU	Augusta	(11/14/92)
.363 (60-15/124) vs. Alabama-Huntsville (9/14/13)
,352	(56-13/122)	vs.	USC	Aiken	(10/31/09)
.351 (68-15/151) vs. Lenoir-Rhyne (11/20/14)
.333	(51-13/114)	vs.	USC	Aiken	(11/5/11)
Hitting % - 5 Set Match
.344 (62-40/128) vs. Palm Beach Atl. (10/16/92)
.309 (44-14/97) vs. SCAD (9/21/94)
.289 (75-25/173) vs. SCAD (11/3/93)
.288 (68-22/160) vs. Georgia Southern (10/6/92)
.279 (77-20/204) vs. Lander (11/21/08)
.268 (65-25/149) at Flagler (11/18/12)
.267	(58-18/150)	vs.	USC	Aiken	(10/10/14)
.265 (63-23/151) at Montevallo (11/7/15)
.263	(58-18/152)	at	Urbana	(9/16/16)
.258	(70-23/182)	at	GRU	Augusta	(11/3/12)
.255 (60-21/153) vs. PR Rio Piedras (9/16/12)
 
Assists - 3 Set Match
65, vs. Colorado Christian (9/6/03)
62, vs. Mars Hill (9/10/99)
59, vs. Saginaw Valley State (9/1/00)
58, vs. Harding (9/20/02)
55, vs. Belhaven (8/25/07)
54, at North Florida (11/10/99)
54, vs. Fort Valley State (8/24/01)
54,	vs.	USC	Upstate	(10/8/04)
53,	five	times.	Last	vs.	West	Ga.	(9/18/05)
Assists - 4 Set Match
76,	vs.	USC	Upstate	(9/14/96)
75, vs. Francis Marion (9/30/94)
74, at Catawba (10/19/01)
71, vs. Lander (10/11/14)
69,	at	USC	Upstate	(9/13/97)





67, vs. Florida Tech (10/15/01)
67, vs. Catawba (9/14/02)
Assists - 5 Set Match
81,	vs.	UNC	Pembroke	(9/30/95)
77,	vs.	GRU	Augusta	(10/10/07)
76, vs. Lander (11/21/08)
73, vs. Lincoln Memorial (11/22/08)
71, vs. Western State (8/25/00)
71, at Francis Marion (9/28/07)
71, vs. Lander (11/13/15)
69, vs. Florida Southern (9/12/03)
68, vs. Francis Marion (9/29/95)
68,	vs.	USC	Upstate	(10/25/03)
68, vs. Francis Marion (9/23/05)
68, vs. Flagler (10/10/07)
Digs - 3 Set Match
91, vs. Colorado Christian (9/6/03)
87,	vs.	UNC	Pembroke	(10/19/07)
86, vs. St. Andrews (10/27/07)
83, vs. Francis Marion (11/14/92)
82, vs. Catawba (9/7/07)
81, vs. Harding (9/20/02)
81, at Lander (9/26/03)
81, at Lander (11/5/04)
80, at Lander (11/2/07)
80, at Montevallo (10/24/14)
Digs - 4 Set Match
123, vs. North Florida (11/13/99)
122, at Lander (10/6/06)
110, vs. North Alabama (10/30/93)




99, vs. Barry (9/8/00)
98, at Lander (10/7/08)
96, vs. Lander (9/21/07)
Digs - 5 Set Match
163, vs. Tusculum (10/29/93)
136,	vs.	USC	Aiken	(10/30/93)
119, at Anderson (SC) (9/23/07)
116, at Francis Marion (9/25/91)
114, vs. Winona State (9/1/05)
110, at Augusta (11/4/16)
109, vs. Flagler (11/20/16)
108,	vs.	UNC	Pembroke	(9/30/95)
106, at Francis Marion (11/14/92)
106,	vs.	USC	Aiken	(11/6/93)
106, vs. Western State (8/25/00)
106, vs. Angelo State (9/1/01)
Team Match Records
Armstrong Volleyball coaching records
Year-By-Year Results
Year Overall Record Conf. Record / Finish Head Coach
1986 2-22     Roger Hansen
1987 4-10     Roger Hansen
1988 4-9     Roger Hansen
1989	 2-13	 	 	 	 	 William	Buckley
1990	 4-14	 	 	 	 	 William	Buckley
1991 15-13 1-3 PBC / 5th  Carol Wilson
1992 27-12 2-3 PBC / t3rd  Carol Wilson
1993 17-19 1-4 PBC / 5th  Alvin Jones
1994 18-14 4-6 PBC / 5th  Carol Meegan
1995 12-27 3-7 PBC / 4th  Carol Meegan
1996 15-16 4-6 PBC / 4th  Carol Meegan
1997 22-10 5-7 PBC / 5th  Carol Meegan
1998 9-24 4-10 PBC / 6th  B.J. Ford
1999 36-5 11-3 PBC / t2nd  Alan Segal
2000 29-10 12-2 PBC / 2nd  Alan Segal
2001 29-10 11-3 PBC / t2nd  Alan Segal
2002 30-10 12-2 PBC / 2nd  Alan Segal
2003 22-14 11-3 PBC / t2nd  Alan Segal
2004 29-8 12-2 PBC / 2nd  Alan Segal
2005 22-12 11-1 PBC / 1st  Alan Segal
2006 20-15 10-2 PBC / t1st  Alan Segal
2007 16-20 5-5 PBC / 3rd  Alan Segal
2008 28-7  8-2 PBC / 1st  Will Condon
2009 27-10 11-3 PBC / 2nd  Will Condon
2010 22-14 8-6 PBC / 3rd  Will Condon
2011 36-3 13-1 PBC / t1st  Will Condon
2012 33-6 13-1 PBC / 1st  Will Condon
2013 32-2 18-0 PBC / 1st  Will Condon
2014 30-3 17-1 PBC / 1st  Will Condon
2015 18-11 13-5 PBC / t2nd  Will Condon
2016 26-8 13-5 PBC / t2nd  Will Condon
Overall 636-371 233-93
All-Time Coaching Records
Coach Years W-L Pct.
Roger Hansen 1986-88 10-41 .196
William	Buckley	 1989-90	 6-27	 .182
Carol Wilson 1991-92 42-25 .627
Alvin Jones 1993 17-19 .472
Carol Meegan 1994-98 69-69 .500
B.J. Ford 1998 7-22 .241
Alan Segal 1999-2007 233-104 .691
Will Condon 2008-2016 252-61 .805
OVERALL 31 Years 636-371 .632
Most Wins, Single Season
36, Alan Segal (1999) & Will Condon (2011)
Best Winning Percentage, Single Season
 32-2, .941, Will Condon (2013)
Most Losses, Single Season
27, Carol Meegan (1995)
Lowest Winning Percentage, Single Season
 2-22, .083, Roger Hansen (1986)
Alan Segal
